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治上毫无权利” 的尴尬的、 特殊的地位。 几
十年来, 印尼国内每次出现紧张局势, 华人
华侨总是首当其冲, 他们的生命财产皆遭浩




















纵队”, 要 “颠覆、 推翻当地政府”, 污蔑广
大华侨 “利用他们的双重国籍来进行颠覆活
动” 等, 重新煽动种族情绪, 掀起仇华排华


































经济领域。 “堡垒政策” 的实施迫使 1000余
家华人输入商停业。 1953年 4月, 规定华侨
华人经营的汽车商业只准拥有 20部汽车, 行
车路程限在 250公里以内, 企业经营必须任









取营业执照并交纳保证金和 25% - 40%的
利润率, 从而迫使一些资金微薄的华侨华人






计, 自实施 “堡垒政策” 起, 至 1959年总统
第 10号法令颁布期间, 印尼政府就颁布了近
30项此类法令和条例。
为同一目的, 印尼政府于 50年代初, 就
颁布了一系列针对华文教育的政策、条例,步
步紧逼。如 1952年, 颁布 《外侨学校监督条
例》, 勒令华文学校须依法登记和接受监督。
1955年 1月, 颁布 《外侨私立学校监督条
例》, 限制华文学校对学生进行政治教育。同
年 2月和 8月先后颁发文教部决定书, 规定
华文学校校长和教师必须通晓印尼文。同年
11月, 颁布 《监督外侨教育执行条例》, 规定
不准新办华文学校, 华文学校不准招收印尼
籍学生, 教材必须经审批方可采用等。 1958





被迫关闭。 1966年 3月至 5月间, 全印尼仅
存的 629所华文学校被全部勒令关闭。华文
报刊自 “九 . 三○” 事件后, 也被勒令停刊,
华侨社团亦被取缔。









以至消灭华人经济的政策, 于同年 6月, 签
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文和宣传中国文化 ( 1966年 11月、 12月 );
禁止华人公开举行宗教和传统习俗节日活动
( 1967年 12月 ); 强迫华人改名换姓 ( 1967年
1月 ); 禁止输入、 销售、 散布所有华文书刊
和印刷品, 包括商标 ( 1976年 12月 ); 禁止















于底层的是工人、 农民、 士兵和失业者。 苏
哈托家族是上层集团的核心, 其六个子女个
个都是超级富人, 把手伸向印尼所有的经济
领域, 号称 “ 20%家族” (在所有大项目中拥
有 20%的股份 )。据报道, 苏哈托家族拥有价
值高达 400亿美元的财产,⑦也有人说其财
































苏哈托独裁经济的 “民主改革运动” 中, 印
尼社会一直处于动荡和不安中, 时有发生袭
击、 抢劫华人商店的群众性社会骚乱。
而发生在 1998年 5月 13至 15日的以
华人妇女为主要袭击目标的种族暴行, 则是





























路, 但是, 这种政治上的人身依附关系, 难
免由于政权的更迭而时盛时衰。 虽然, 在苏
加诺时期, 即 50年代初, 印尼华人拥有自己
的政党——印尼同化党 (B aperk i, 1954年由
印尼中华民主党和几个华人组织合并而
成 )10 , 拥有了为争取和保障华人利益的政
党。但是, 随着苏加诺的垮台和印共被取缔,
同化党也被解散了。
此次, 借印尼解除 “党禁” 之机 (哈比
比总统于 1998年 5月间宣布解除印尼几十
年的 “党禁”, 新党成立的条件是不能反对和




































①参见〔印尼〕《警惕报》, 1998年 6月 6日 (W aspa-
da, 6 June, 1998)。
②见 《华人经济年鉴》 ( 1997- 1998), 社会科学文献
出版社出版, 第 75页。
③参见 《华侨华人资料》, 中国华侨历史学会、 中华
文化交流与合作促进会合编, 1998年第 5期 , 第 177
页。
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